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ダーのサポートでサブリーダーが付き、2 年生と 3 年生
の有志学生が 1 年生のリーダーとしてグループを取りま


















































 　フィナーレ  　終演後のお見送り
 　劇の様子  　体育班のダンス
幼稚園、施設、学生の保護者、卒業生など1,000名を超
える来場者があった。4 月から今年度の計画が始まり、
学生が学生による学生のための子ども学科特別行事は、
他大学には類を見ない主体的な学びの場なのである。
